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1. Что называют уровенной поверхностью? 
2. Почему обработку геодезических измерений выполняют на поверхности референц-эллипсоида? 
3. Как определяют размеры участка земной поверхности, принимаемого за плоский, если влиянием кривизны Земли пренебрегают? 
4. Как выбирают местную систему прямоугольных координат? 
5. Что значит ориентировать линию? Что называют азимутом и румбом? 
6. Что называют географическим, или истинным, азимутом и дирекционным углом? Какова зависимость между прямым и обратным дирекционными углами данной линии? 
7. Покажите на рисунке зависимость между дирекционными углами и румбами. Для чего от дирекционных углов и азимутов переходят к румбам? 
8. Что называют магнитным азимутом и как перейти к нему от измеренного на плане или карте дирекционного угла линии? 
9. Какими ориентирными углами удобнее пользоваться при ориентировании на местности? 
10. Что такое топографический план и топографическая карта? В чем их сходство и различие? 
11. Что называется масштабом карты (плана) и как он выражается? Что называют предельной точностью масштаба? Укажите предельную точность масштабов 1:10000, 1:1000 и 1:500. 
12. В чем состоит различие между масштабными и внемасштабными условными знаками? 
13. Что называют высотой сечения рельефа и заложением? Как определить отметку точки, лежащей между горизонталями? 
14. Что такое уклон и по какой формуле он определяется? Как его выразить в процентах и в промиллях? Как построить график заложений для уклонов и как провести на плане или карте линию заданного уклона? 
15. Какие приборы применяют для измерения только горизонтальных и только вертикальных углов? С помощью каких приборов измеряют горизонтальные и вертикальные углы? 
16. Назовите требования к взаимному положению осей теодолита и электронных тахеометров. 
17. Что называется местом нуля (МО) вертикального круга, для чего его надо знать и как (М0) приводится к нулю? 
18. Какова последовательность работы при подготовке теодолита для наблюдений? 
19. Какова последовательность работы при измерении угла наклона теодолитом? 
20. Назовите способы измерения горизонтальных углов. Изложите сущность области применения. 
21. Опишите порядок работы при измерении теодолитом горизонтального угла "от нуля" (отсчет по горизонтальному кругу при визировании на опорную точку 0°). 
22. Какова последовательность измерения линии землемерной лентой и стальной мерной рулеткой? 
23. Какие поправки вводят в длину линии, измеренную землемерной лентой и рулеткой? Приведите формулы и дайте им объяснение. 
24. Что такое компарирование мерного прибора и как определяют поправку за компарирование при измерении длины линии лентой, рулеткой и электронной рулеткой? 
25. Назовите главное условие нивелира с цилиндрическим уровнем. 
26. Как вычисляют превышения и отметки связующих точек при геометрическом нивелировании "из середины"? 
27. Как вычисляют отметки промежуточных точек при геометрическом нивелировании? Что называется горизонтом прибора? 
28. Каков порядок работы при установке нивелиров в рабочее положение? 
29. Какова последовательность работы на станции при техническом нивелировании? 
30. Как определяют превышение при тригонометрическом нивелировании, если вычислено горизонтальное проложение? 
31. Как вычисляют превышение при тригонометрическом нивелировании, если длина линии измерена нитяным дальномером? 
32. Как измеряют углы и длины сторон при проложении теодолитно-высотного хода для создания планово-высотного съемочного обоснования? 
33. В чем сущность прямой и обратной геодезических задач? При выполнении каких работ они находят применение? 
34. В какой последовательности уравнивают углы и приращения координат при обработке измерений в теодолитных ходах? 
35. 8 В какой последовательности уравнивают превышения при обработке теодолитно-высотного хода? 
36. В какой последовательности уравнивают превышения нивелирного хода в качестве высотного съемочного обоснования? 
37. Чем определяется выбор метода создания высотного съемочного обоснования? 
38. Назовите состав и задачи инженерно-геодезических изысканий. 
39. Назовите требования к методу, масштабу топографической съемки и высоте сечения рельефа в зависимости от вида сооружения и характера местности. 
40. Назовите состав геодезических работ, выполняемых при изысканиях сооружений линейного типа. 
41. Как разбивают пикетаж, выбирают углы поворота и радиусы кривых, плюсовые точки и поперечники? 
42. Как определяют элементы круговой кривой и положение главных точек кривой на местности? 
43. Рассчитайте пикетажные значения главных точек круговой кривой, если пикетажное значение вершины угла поворота ПК 4 + 20.45, угол поворота трассы 60°, радиус кривой 150 м. 
44. Как вынести пикет на кривую? Приведите формулы и опишите методику полевых работ. 
45. Как рассчитать длины и румбы прямых вставок трассы? 
46. Какие точки трассы называют связующими и промежуточными? Как их нивелируют и как вычисляют отметки этих точек? 
47. Как вычисляют и используют при разбивке пикетажа величину домера? 
48. Для чего и какими методами создают разбивочную основу для строительства? 
49. Изобразите на рисунке основные схемы построения плановой разбивочной сети строительной площадки. 
50. Как построить на местности проектный горизонтальный угол с точностью выше, чем точность отсчетного устройства теодолита или электронного тахеометра? 
51. Как вынести на местность проектную отметку с помощью нивелира, теодолита и электронного тахеометра? 
52. Как построить на местности линию проектного уклона с помощью нивелира и теодолита? 
53. Назовите способы плановой разбивки сооружений и области их преимущественного применения. Изобразите на рисунке разбивочные элементы. 
54. Изобразите на рисунке схему полярного способа разбивки сооружений и поясните способы определения разбивочных элементов. 
55. Изобразите на рисунке схему разбивки сооружений способом угловой засечки и поясните, как определяют разбивочные элементы. 
56. Изобразите на рисунке схемы разбивки сооружений способами прямоугольных координат и линейной засечки. В каких случаях эффективно использование этих способов? 
57. Какие геодезические расчеты выполняют при проектировании горизонтальной или наклонной площадки под условием соблюдения баланса земляных работ? 
58. Какие методы планово-высотного обоснования применяют чаще всего для обеспечения строительства подземных коммуникаций? 
59. Как разбить на местности линию заданного уклона с помощью нивелира? 
60. Как разбить на местности линию заданного уклона с помощью теодолита? 
61. Какие способы применяют при плановой съемке смотровых колодцев канализации? Назовите области преимущественного применения способов. 
62. Для вынесения на местность с помощью нивелира линии заданного уклона вычислите отсчет по нивелирной рейке, соответствующий концу линии с уклоном – 8 0/00; длина линии 60 м, отсчет по рейке на начальной точке линии 1252. 
63. Рассчитайте по результатам геометрического нивелирования отметку дна котлована, если отметка репера 119.119 м, отсчеты на станции 1: по рейке, стоящей на репере, - 1212, а по рулетке, опущенной отвесно в котлован нулем вниз, - 4,315 м; отсчеты на станции 2: по рейке на дне котлована - 1238 и по рулетке - 1,038 м. 
64. Какие расчеты выполняют, чтобы обозначить на местности проектный контур водохранилища? 
65. Опишите методику определения разбивочных элементов и порядок работы при перенесении в натуру проектного положения смотрового колодца способом линейной засечки. 
66. Опишите методику определения разбивочных элементов и порядок работы при перенесении в натуру проектного положения трассы трубопровода способом проложения теодолитного хода. 


